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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Dalam rangka untuk menyambut Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), memberi 
semangat bagi perekonmian Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan, hal ini ditandai 
dengan banyaknya pelaku bisnis yang diberbagai daerah di seluruh Indonesia yang mulai 
berbenah untuk membuat usaha yang digelutinya mampu bersaing dengan perusahaan 
lainnya. Bahkan dikota bengawan pun sepertinya tak ingin kalah dengan daerah lainnya, 
perkembangan usaha properti dikota bengawan semakin meningkat, hal ini dibuktikan 
dengan semakin maraknya pusat perbelanjaan yang berkonsep mall, dan juga trade centre. 
Salah satu pusat perbelanjaan yang memiliki sebuah keunikan tersendiri adalah Solo 
Grand Mall, yaitu trade center bernuansa mall. 
Pihak pengembang langsung mengambil peluang ini karena dirasa belum ada traade 
centre yang memiliki nuansa mall dikota Solo. Solo Grand Mall memberikan konsep 
kenyamanan berbelanja dengan fasilitas layaknya sebuah mall kepada masyarakat kota 
Solo. PT. bengawan Inti Kharisma mendirikan Solo Grand Mall sebagai pusat 
perbelanjaan  dengan sarana dan prasana yang lengkap layaknya seperti sebuah mall. Hal 
ini dilakukan agar mampu menciptakan pengalaman belanja yang menarik, dan tentunya 
juga mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pengunjung. Selain sebagai tempat 
belanja, Solo Grand Mall juga dilengkapi dengan sarana hiburan yang bisa dijadikan 
destinasi liburan keluarga. 
Bangkitnya kota Solo sebagai kota bisnis bermula ketika didirikannya  Solo Grand 
Mall pada bulan Desember 2004, setelah dilanda kerusuhan pada Mei 1998 dan pasca 
pemilu 1999, hal ini membuktikan pertumbuhan perekonomian kota Solo sangat pesat, 6 
tahun berselang Solo Grand Mall hadir sebagai pembuktiannya, dan kemudian semakain 
banyak bermunculan mall baru untuk melepaskan hasrat belanja masyarakat Solo. Solo 
Grand Mall lah yang menjadi simbol bangkitnya perekonomian kota Solo, dan sampai saat 
ini Solo Grand Mall menjadi Icon nya Mall di kota Solo. 
Solo Grand Mall merupakan mall pertama dikota Solo yang menyediakan jasa 
properti  dengan konsep mall mixed trade centre. Solo Grand Mall sangat sukses menarik 
perhatian masyarakat Solo dan sekitarnya, hal ini dibuktikan dengan pengunjung yang 
datang ke Solo Grand Mall, mall ini selalu ramai dan tidak pernah sepi dari pengunjung. 
Dalam satu hari saja bisa mencapai rata-rata 20.000 pengunjung yang datang ke Solo 
Grand Mall, dan jika akhir pekan tiba, Solo Grand Mall mampu menarik pengunjung 
untuk datang dengan rata-rata pengunjung mencapai 40.000, bahkan lebih, dalam sehari 
diakhir pekan. 
Meskipun Solo Grand Mall sudah dikenal seantero kota Solo, namun Solo Grand 
Mall tidak puas sampai disitu, Solo Grand Mall tetap terus menngkomunikasikan setiap 
kegiatan yang sedang berlangsung, maupun kegiatan yang akan dilaksanakan dikemudian 
hari. Hal ini bertujuan untuk memperkuat citra yang sudah dimiliki, agar semakin 
menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa Solo Grand Mall berdiri bukan hanya dalam 
rangka menjalankan bisnis, tetapi juga ikut memperhatikan lingkungan disekitar Solo 
Grand Mall. 
Maka dari itu dibutuhkan kinerja Humas atau Public Relations beserta team yang 
nantinya dapat mewujudkan keinginan yang telah dicita-citakan, yaitu menjadi icon nya 
mall di Jawa Tengah, Menciptakan pengalaman belannja yang menarik, Memberi peluang 
usaha yang menguntungkan bagi siapa saja yang tergabung bersama Solo Grand Mall, dan 
memberikan service excelent untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, 
seorang humas dituntut selalu aktif.Karena humas berperan penting dalam sebuah 
perusahaan untuk memberikan pelayanan publik internal dan eksternal. 
Didalam penulisan Laporan Kuliah Kerja Media ini, penulis membahas tentang 
“Peran Humas di Solo Grand Mall”. Alasan penulis menilih judul ini karena tugas atau 
pekerjaan yang diterima selama melaksanakan KKM sangat relevan dengan peran seorang 
Public Relations. 
 
 
 
 
 
 
B. Tujuan Kuliah Kerja Media 
1. Tujuan Khusus 
      Tujuan khusus dari pelaksanan kegiata Kuliah Kerja Media ini adalah sebagai 
berikut : 
Untuk mengetahui Peran Public Relation di Solo Grand Mall dalam mempublikasikan 
rencana maupun kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan Solo Grand Mall. 
 
2. Tujuan Umum 
      Setiap kegiatan yang dikerjakan pasti memiliki maksud dan tujuan yang jelas yang 
hendak dicapai. Pelaksanaan KKM yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk :  
a. Guna mendapatkan pengalaman secara langsung terjun didunia kerja 
b. Mempraktekkan terori yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan. 
c. Mengetahui secara langsung bagaimana peran humas di Solo Grand Mall. 
d. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) DIPLOMA 
III FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS 
SEBELAS MARET SURAKARTA. 
 
